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Sinopsis: 
 
Buku Taman Malaysia ke Arah Identiti Nasional ini bertujuan untuk menilai dan memahami tentang 
pendekatan yang berkait rapat dengan reka bentuk seni bina landskap dalam penghasilan pembangunan 
taman awam yang mempunyai identiti Malaysia. Ini merupakan satu impian negara untuk menjadikan 
Malaysia sebagai negara maju dan seiring dengan persekitaran yang bersih dan selamat menjelang tahun 
2020. Identiti nasional bagi sesebuah negara di dunia adalah penting bagi mengukuhkan kesatuan bangsa 
dan kesinambungan sejarah warisan negara tersebut. Seni bina landskap seperti Islam, China, Jepun, dan 
negara Eropah mempunyai reka bentuk halaman yang unik dan tersendiri dan mempunyai kesinambungan 
dari sudut reka bentuk daripada zaman sebelumnya. Gabungan seni bina dan seni bina landskap yang 
telah dihasilkan dalam reka bentuk laman atau taman rumah berjaya mewujudkan satu kesatuan seni reka 
landskap terkenal seperti Taman Inggeris, Islam, Itali, China, Jepun, dan sebagainya. Buku ini sesuai 
dijadikan bahan rujukan bagi masyarakat umum, arkitek, dan sebagainya bagi mendalami pandangan 
tokoh-tokoh akademik dan seni bina landskap tanah air mengenai perkaitan antara masyarakat dengan 
pembangunan identiti seni bina landskap dalam mewujudkan identiti seni bina landskap di Malaysia. 
